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Notes
Le projet [2]VALEUR(s) [2] et utilités de la culture est un projet financé par le Conseil
Régional des Pays de la Loire dans le cadre de ses appels à projet recherche. Il est
labellisé par la MSH Ange Guépin [3], Université de Nantes et coordonné par le
GRANEM [4], Université d’Angers.
Il a pour objet la réalisation d'un programme de recherches associant des chercheurs
en économie, gestion, géographie et aménagement, sociologie, arts plastiques,
architecture, scénographie, information-communication, informatique et urbanisme,
répartis sur Nantes et Angers, et des acteurs culturels autour de la question de la
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